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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji rekabentuk dan penilaian perisian 
multimedia interal..--tifyang dihasilkan oleh pengkaji. Empat dimensi kriteria 
multimedia digunakan untuk menilai perisian multimedia interah.--tif iaitu kandungan 
perisian, strategi pengajaran., persembahan pengajaran dan aspek teknikal. Dimensi-
dimensi ini telah diubahsuai kepada bentuk yang lebih mudah untuk mendapatkan 
maklumbalas daripada sampel kajian. Kajian ini telah dijalankan ke atas pelajar Tahun 
5 dan guru matapelajaran Sains Tahun 5 di Sekolah Rendah Kebangsaan Pintas Puding, 
Batu Pahat. Seramai 60 orang pelajar telah diambil sebagai sampel pelajar tahun 5 dan 
4 orang guru Sains mewakili populasi guru Sains sekolah berkenaan. Dua jenis soal 
selidik telah diedarkan kepada pelajar dan guru. Soal selidik yang dibina mengandungi 
profail responden dan aspek penilaian perisian multimedia yang berbeza mengikut 
responden pelajar dan guru. Data-data dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS 
10.0 for windows. Kaedah statistik diskriptifberbentuk peratusan, kekerapan dan skor 
min digunakan untuk menerangkan dapatan kajian. Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa perisian multimedia interal..--tifbertajuk Kekuatan dan Kestabilan Binaan ini 
dapat diterima oleh pelajar dan guru sebagai alat pengajaran dan pembelajaran 
berbantukan komputer (PBK). Selain itu dapatan kajian juga menunjukkan masih 
banyak lagi e1emen yang boleh ditambah dan diperbaiki untuk meningkatkan kualiti 
peri sian multimedia ini. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to investigate the design and evaluation of 
interactive courseware which has been produce by the researcher. Four dimensions of 
multimedia criteria are use to evaluate this courseware which are content of the 
courseware, teaching strategy, teaching performance and technical aspect. These 
dimensions has been modified to a simplier shape to get feedback from study sample. 
This case study was conducted on year 5 pupil and year 5 science subject teachers at 
Sekolah Rendah Kebangsaan Pintas Puding, Batu Pahat, Johor. Around 60 students and 
4 science teachers were choosen as sample. Two types of questionnaire were 
distributed to the students and teachers. The questionnaire includes respondent's profile 
and different evaluation aspect of multimedia courseware for students and teachers. 
The data was analysed by using SPSS 10.0 for windows. Statistical descriptive method 
such as percentages, frequencies and mean score are used to describe the finding. The 
study shows that the interactive multimedia courseware entitle Kekuatan dan Kestabilan 
Binaan has been accepted by the students and teachers as tool in computer based 
teaching and learning. Besides that, the study also shows that there are a lot of element 
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Pendidikan adalah kepentingan awam dan peranannya amat besar dalam 
pembangunan sesebuah negara. Sistem pendidikan yang mantap serta mengikut 
kesesuaian masa dan kehendak pembangunan negara akan berupaya membantu 
mencapai sebarang matlamat yang disasarkan. Sistem pendidikan negara memerlukan 
usaha-usaha yang strategik bagi membolehkan meningkatnya keupayaan dan 
kemampuan amalannya ke tahap kualiti yang tinggi dan cemerlang supaya dapat 
menangani cabaran-cabaran abad ke 21 (Tengk.ll Mohd. Azzaman, el.a! 1992). 
Wawasan 2020 bermatlamatkan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang 
maju daripada aspek ekonomi, politik, sosial, kerohanian, kejiwaan dan kebudayaan 
atau dengan erti kata yang lain masyarakat 'madani '. Oleh yang demikian kepentingan 
sains dan tehologi dalam pembangunan negara menjadi lebih berat. Menurut 
Mohamad (2001), Y AB Perdana Menteri telah menggariskan ciri-ciri generasi yang 
2 
hendak dilahirkan untuk rnewarisi alafbaru akan datang iaitu kava rnaklurnat (termasuk 
sains dan teknologi), kekuatan rninda (kreatif dan proaktif), nilai-nilai luhur dan rnumi 
(termasuk penyayang), sernangatjati diri,jaya diri dan keusaha\vanan dan ketrarnpilan. 
Negara arnat rnernerlukan rarnai cendekiawan-cendekiawan sains dan teknologi 
ternpatan agar dapat rnencipta teknologi yang baru dan setanding dengan negara luar. 
Menurut Syuhada Choo (2000a), satu pel an rnenyeluruh yang dikenali sebagai 'Pelan 
Pembangunan Pendidikan 2001-2010' yang rneliputi sernua aspek pendidikan akan 
rnenjadi panduan untuk rnerealisasikan basrat serta wawasan pendidikan negara ke arah 
rnencapai rnatlarnat Wawasan 2020. 
"Bagi Malaysia, matlamat atau sasaran kita sudah pun ditentukan. Kita ingin 
menjadi negara 771aju menjelang 2020 ". 
- Dr Mahathir Moharnad 
Dalarn era ledakan rnaklumat pula, surnber ilrnu dan rnaklumat rnerupakan salah 
satu aset penting bagi pengernbangan negara dan kernajuan rnasyarakat. Malaysia 
umparnanya arnat rnernentingkan ledakan rnaklumat yang berlakll hingga rnewujudkan 
Multimedia Super Koridor (MSC), (Rozinah, 2000). Tujuan utarna MSC diwujudkan 
ialah untuk rnernastikan pernahaman dan penguasaan teknologi secara rnaksimum dapat 
di aplikasikan kepada pembangunan teknologi rnaklumat di rantau Asia ini. Kerajaan 
juga cuba sedaya upaya untuk mengelak jurang penguasaan pengetahuan digital di 
kalangan rakyat Malaysia ketika negara bergerak ke arah ekonomi berasaskan 
pengetahuan atau K - ekonorni (Bemarna, 2001 a). 
Penggunaan kornputer dalarn bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang baru 
dalarn sejarah perkernbangan kornputer. Sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, banyak 
kajian-kajian telah dibuat bagairnana kornputer dapat rnernudahkan proses pengajaran 
dan pernbelajaran (Baharuddin, et al. 2000). Kornputer akan rnenjadi salah satu alat 
untuk rnernudahkan proses pengajaran dan pernbelajaran pada rnasa hadapan selaras 
